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Joko Rochmadi. Q100090056. Analisis Faktor–Faktor Berpengaruh Terhadap 
Motivasi Belajar Materi Kelistrikan Otomotif Bagi Siswa Kelas XI SMK YP 
Delanggu Klaten. Tesis. Program Pasca sarjana Magister Manajemen Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya minat dan pengetahuan, 
sarana dan prasarana sekolah, dan cara guru mengajar terhadap motivasi belajar 
kelistrikan otomotif di SMK YP Delanggu Klaten baik secara parsial maupun 
simultan. 
Penelitian dilakukan di SMK YP Delanggu Klaten. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI jurusan otomotif yang berjumlah kurang lebih 128 
siswa. Sampel ditetapkan sebanyak 40 siswa dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda, uji ketepatan model (uji F, koefisien 
determinasi, uji ketepatan parameter penduga dan sumbangan prediktor) dan uji 
asumsi klasik (uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 
multikolinearitas). 
Hasil penelitian ini adalah (1) Ada pengaruh secara parsial minat dan 
pengetahuan siswa terhadap motivasi belajar siswa (0,036 < 0,05). (2) Ada pengaruh 
secara parsial sarana dan prasarana sekolah terhadap motivasi belajar siswa (0,015 < 
0,05).  (3) Tidak ada pengaruh secara parsial cara guru mengajar terhadap motivasi 
belajar siswa (0,938 > 0,05). (4) Ada pengaruh secara bersama-sama (simultan) 
variabel independen (minat dan pengetahuan siswa, sarana dan prasarana sekolah, 
dan cara guru mengajar) terhadap variabel dependen (motiasi belajar siswa) (F = 
17,523) dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. R Square = 59% bermakna bahwa 
perubahan motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini 
sebesar 59% secara efektif dan sisanya sebesar 41% dipengaruhi variabel lain di luar 
penelitian. Secara efektif variabel penelitian berpengaruh terhadap perubahan 
motivasi belajar siswa masing-masing yaitu minat dan pengetahuan sebesar 28,26%, 




Kata kunci : minat dan pengetahuan, sarana dan prasarana, cara guru mengajar, 





Joko Rochmadi. Q100090056. Analysis Influential of Motivation Factors in 
Automotive Electrical Learning Materials For Students Class XI YP Delanggu 
Klaten. Thesis. Master of Management Graduate School of Education University. Of 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
The purpose of this study is to determine the interest and knowledge, 
facilities and schools, and how teachers teach to the motivation of study in vocational 
automotive electrical YP Klaten Delanggu either partially or simultaneously. 
The study was conducted at SMK YP Delanggu Klaten. This study 
population is all class XI students majoring in automotive, amounting to 
approximately 128 students. Sample set of 40 students by using purposive sampling 
techniques. Data collection using questionnaires. Data analysis techniques using 
multiple linear regression analysis, test the accuracy of the model (F test, the 
coefficient of determination, test the accuracy of parameter estimators and predictors 
of donation) and the assumption of classical test (test of normality, linearity test, 
heteroscedasticity test, and test of multicollinearity). 
The results of this study were (1) There is a partial influence student’s 
interest and knowledge of student’s motivation (0.036 <0.05). (2) There is a partial 
influence on school facilities and students' motivation (0.015 <0.05). (3) No partial 
influence the way teachers teach to student’s motivation (0.938> 0.05). (4) There are 
influences together (simultaneously) the independent variables (interest and 
knowledge of students, school facilities and infrastructure, and how teachers teach) 
to the dependent variable (student motiasi) (F = 17.523). R Square = 59% means that 
changes in student’s motivation is influenced by variables in the study by 59% in 
relative terms and the remaining 41% are influenced by variables other than research. 
Effectively research variables affect student’s motivation to change their interest and 
knowledge of which is 28.26%, school facilities and infrastructure amounting to 
29.88%, and the way teachers teach by 0.82%. 
 
Keywords: interest and knowledge, facilities and infrastructure, the way teachers 
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